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七五九 O 七五一-七六七七八二三 O 三四五 O 三第
為出來人收藏衣服 大衣服改小衣服 修補衣服 擦皮鞋 刷白鞋 整理床舖 整理員間 掃地 擺碗較 清理餐桌 洗碗偎 清除廚房 清除冰箱 清潔家庭環境 佈置自已房間 打掃庭院 幫助計劃家庭頂算 庭園設計 佈置牆壁 盤理家庭用共 修理電盯開關 修理電插頭 修理電現斗 協助記帳 照料花車樹木 指導弟蛛讀書 替弟蛛沈操 替弟蛛說要 替弟妹修理指甲 看諸軍蛛睡覺 照料弟蛛飲食 為弟蛛講故事
三二三七三只一二六一一一三 O 四二七 O 九三三二 O 一五三三九七三一五



























四六二四四五六九四九 00 一二八六三八 O 四 O 四七五一三二九四三八八